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قُولُوا لِلنا  اِكيِن وا سا اْلما ٰى وا اْلياتااما ِذي اْلقُْرباٰى وا انًا وا ْيِن إِْحسا الِدا بِاْلوا ها وا ِ ُحْسنًاَلا تاْعبُُدونا إَِلا اللـا ا  
“ Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua 
orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
1. Konsonan Tunggal 
 






 ba’ B Be ب
 ta’ T Te ت
 tsa’ ṡ ث
Es (dengan titik 
diatas) 
  Jim J Je ج
 ḥa’ ḥ ح
Ha (dengan titik 
dibawah) 
 kha’ Kh Ka dan Ha خ
 Dal D De د
 Żal Ż ذ
Zet (dengan titik 
diatas) 
 ra’ R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy Es dan Ye ش
 ṣad ṣ ص
Es (dengan titik 
dibawah) 
 ḍad ḍ ض
De (dengan titik 
dibawah) 
 ṭa’ ṭ ط




 ẓa’ ẓ ظ
Zet (dengan titik 
dibawah) 
 ‘ ain‘ ع
Koma terbalik ke 
atas 
 Gain G Ge غ
 fa’ F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wawu W We و
 ha’ H Ha ه
 Hamzah ‘ Apostrof ء
 ya’ Y Ye ي
 
2. Konsonan rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
 Ditulis ‘iddah عّدة
 
3. Ta’ Marbutah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 Ditulis Hibah هبة
 Ditulis Jizyah جزية
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
ix 
 
Bila diikuti dengan kata sandnag “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan “h”. 
 ’Ditulis karamah al-auliya كرامة األولياء
 
b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan 
dhammah ditulis “t” 
 Ditulis zakatul fitri زكاة الفطر
 
4. Vokal Pendek 
- - - -   ِ  - - - - Kasrah Ditulis I 
- - - -   ِ  - - - - Fathah Ditulis A 
- - - -   ِ  - - - - Dhammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
Fathah + alif → contoh: جاهلية Ditulis a → jahiliyah 
Fathah + alif layyinah → contoh: يخشاء Ditulis a →  yakhsya’ 
Kasrah + ya’ mati → contoh: كريم Ditulis i → karim 
dammah + wawu mati → contoh: فروض Ditulis u → furud 
 
1. Vokal Rangkap 
Fathah + ya’ mati → contoh: كم ن ي  Ditulis ai → bainakum ب
Fathah + wawu mati → contoh:  قول     Ditulis au → qaulun 
 
2. Huruf Sandang “ال” 
x 
 
Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-”, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun 
huruf syamsiyyah; contoh: 
 Ditulis al-qalamu القلم
 Ditulis al-syamsu الشمس
 
3. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya, seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak 
ditulis dengan huruf kapital. Contoh:  














Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 000912 Tahun 
2013 Tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 
dan Bahasa Arab. karakteristik pembelajaran pendidikan agama Islam mengajarkan 
tentang kebijakan dalam menguasai keimanan serta keyakinan Islam. Dengan ini, 
diharapkan tercipta keyakinan yang kuat dan dapat mempertahankan keimanan 
serta keyakinan dalam memegang teguh nilai – nilai keislaman.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan metode guru pendidikan 
agama islam dalam pembentukan akhlak mahmudah pada siswa MTs Negeri 3 
Karanganyar. 
Jenis penelitian yang dilaksanakan oleh penulis ialah deskriptif kualitatif. 
Subyek penelitiannya adalah guru dan siswa. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan oleh peneliti ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data 
dianalisis menggunakan model Hilles dan Huberman yaitu dengan reduksi data, 
penyajian data, dan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Metode yang digunakan dalam 
pembentukan akhlak mahmudah, yaitu metode ta’widiyah, metode uswah, metode 
mau’izah, dan metode pahala dan sanksi. Penelitian ini juga menjelaskan tentang 
faktor pendukung dan faktor penghambat, faktor pendukung yaitu dari lingkungan 
sekolah, keluarga dan fasilita, untuk faktor penghambat bisa dari faktor lingkungan 
masyarakat, faktor lingkungan pertemanan, keluarga dan juga pergaulan. Di MTs 
Negeri 3 Karanganyar mendidik siswanya dalam kedisiplinan dan tertib dengan 
aturan terutama yang berkaitan dengan akhlak.  
 











In the Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia 
Number 000912 of 2013 concerning the 2013 Madrasah Curriculum for Islamic 
Education Subjects and Arabic. The characteristics of Islamic religious education 
teaching about policies in mastering the faith and Islamic beliefs. With this, it is 
hoped that strong beliefs will be created and can maintain faith and belief in 
upholding Islamic values. 
This study aims to describe the method of Islamic religious education teachers 
in the formation of mahmudah morality in students of MTs Negeri 3 Karanganyar. 
The type of research conducted by the author is descriptive qualitative. The 
subjects of his research were teachers and students. Data collection techniques used 
by researchers are observations, interviews and documentation. The data was 
analyzed using Hilles and Huberman models by data reduction, data presentation, 
and conclusion.  
The results of the study indicate that the methods used in the formation of 
mahmudah morals are the ta'widiyah method, the uswah method, the mau'izah 
method, and the reward and sanction method. This study also explains about the 
supporting factors and inhibiting factors, the supporting factors are from the school 
environment, family and facilities, for the inhibiting factors can be from community 
environmental factors, environmental factors of friendship, family and also 
association. At MTs Negeri 3 Karanganyar educating students in discipline and 
order with rules, especially those related to morals. 
 














ِحْيمِ  ِن الرا ْحما ِ الرا  بِْسِم ّللاه
ب   ْت ُرُسُل را اءا ُ لاقاْد جا اناا ّللاا ا ُكناا لِناْهتاِديا لاْوَلا أاْن هادا ما ا وا اناا لِهاذا ِ الاِذي هادا ْمُد َلِِلا نُوُدوا ناا بِاْلحا ِّ  اْلحا وا
لُونا  ا ُكْنتُْم تاْعما ناةُ أُوِرْثتُُموهاا بِما  أاْن تِْلُكُم اْلجا
Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas 
limpahan rahmat dan bimbingan-Nya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 
“Metode Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Akhlak Mahmudah 
pada Siswa MTS Negeri 3 Karanganyar”. Sholawat serta salam senantiasa 
tercurahkan kepada Junjungan Agung Rasulullah Muhammad SAW.  
Skripsi ini menguraikan tentang metode guru pendidikan agama Islam 
dalam pembentukan akhlak mahmudah pada siswa MTs Negeri 3 karanganyar, 
peneliti menyimpulkan beberapa metode pembentukan akhlak mahmudah 
diantaranya yaitu metode uswah atau keteladanan, metode ta’widiyah, metode 
mau’izah, metode Pahala dan Sanksi. Penelitian ini juga menjelaskan tentang faktor 
pendukung dan faktor penghambat, faktor pendukung yaitu dari lingkungan 
sekolah, keluarga dan fasilita, untuk faktor penghambat bisa dari faktor lingkungan 
masyarakat, faktor lingkungan pertemanan, keluarga dan juga pergaulan. Di MTs 
Negeri 3 Karanganyar mendidik siswanya dalam kedisiplinan dan tertib dengan 
aturan terutama yang berkaitan dengan akhlak. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, 
serta motivasi berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada: 
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